














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? Vgl. Roxin, Täterschaft (Fn.??) S.???ff.;
Günther Jakobs, Strafrecht AT, ?.Aufl., ????,
S.???; Javier Sánchez-Vera, Pflichtdelikt und
Beteiligung: Zugleich ein Beitrage zur Ein-
heitlichkeit der Zurechnung bei Tun und



























































??Vgl. Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil,


































































Anderé Hienzsch, Das deutshe Insiderhan-
delsverbot in der Rechtswirklichkeit, ????,
S.??, S.???ff.
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